



KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Evaluasi formatif oleh ahli media memperoleh hasil persentase 
sebesar 91,66%. Hal tersebut berarti video tentang pekerjaan di 
bidang perpustakaan, pendidikan dan pelatihan termasuk dalam 
klasifikasi sangat baik. 
2. Evaluasi formatif oleh ahli materi memperoleh hasil persentase 
sebesar 70,83%. Hal tersebut berarti video tentang pekerjaan di 
bidang perpustakaan, pendidikan dan pelatihan termasuk dalam 
klasifikasi baik dan masih memerlukan perbaikan. 
3. Hasil penilaian pilot test sebesar 74%. Hal tersebut berarti video 
tentang pekerjaan di bidang, perpustakaan, pendidikan dan 
pelatihan termasuk dalam klasifikasi baik. 
4. Kelebihan dalam produk yang peneliti kembangkan terletak pada  
cukup beragamnya pekerjaan di bidang perpustakaan, pendidikan 
dan pelatihan sebanyak tujuh pekerjaan. Selain itu, berbeda 
dengan media video lainnya yang dikemas menjadi satu dalam 
satu kaset CD namun pada produk yang peneliti kembangkan 
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setiap pekerjaan dijadikan dalam satu kaset CD yang berbeda 
sehingga memperkaya informasi dan efektifitas sebuah pekerjaan.  
B. Implikasi  
Video tentang pekerjaan di bidang perpustakaan, pendidikan 
dan pelatihan memberikan impilasi kepada peserta didik dan guru BK. 
Pengembangan video ini membantu peserta didik untuk lebih 
mengenali pekerjaan di bidang perpustakaan, pendidikan dan 
pelatihan, memberikan wawasan tentang lingkungan kerja pekerjaan 
di bidang perpustakaan, pendidikan dan pelatihan. Pengembangan 
video ini juga membantu guru BK dalam kegiatan bimbingan klasikal di 
kelas terutama di bidang karier dan menambahkan media lain selain 
PPT yang mampu menarik perhatian peserta didik untuk fokus dalam 
pembelajaran 
C. Saran  
Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan 
berdasarkan hasil penelitian diatas sebagai berikut: 
1. Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling 
Video tentang pekerjaan di bidang perpustakaan, pendidikan 
dan pelatihan ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai media yang 
memberikan informasi terkait pengertian, tugas yang dilakukan, 




2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi peneliti 
selanjutnya dalam memperkaya literatur dalam media video 
tentang pekerjaan di bidang perpustakaan, pendidikan dan 
pelatihan serta dapat melanjutkan tahapan penelitian ADDIE 
selanjutnya hingga tahap evaluasi sehingga mampu memperluas 
tujuan pembelajaran hingga ranah psikomotorik peserta didik. 
 
